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ABSTRACT
Prarancangan pabrikk biodiesel dengan bahan baku Crude Palm Oil (CPO). Kapasitas prroduksi 45.000 ton / tahun dengan hari
kerja 330 hari / tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur
organisasi garis dan staf. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak  orang. Lokasi pabrik direncanakan di Desa Coet Girek
Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara Indonesia, dengan luas tanah 26.400 m2. Sumber air berasal dari sungai Krueng Putoe Cot
Girek dengan total kebutuhan air sebesar 162.041,10 kg/jam.
	Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adlah sebagai berikut:
1.	Fixed Capital Investment (FCI)		= Rp.    398.612.292.563	
2.	Working Capital Investment (WCI)		= Rp.      71.748.744.560
3.	Total Capital Investment (TCI)		= Rp.    470.352.881.008
4.	Total Production Cost (TPC)			= Rp.    855.833.454.160
5.	Sales Cost (SC)				= Rp. 1.321.741.787.440
6.	Laba Bersih					= Rp.    205.477.251.848
7.	Total Present Value				= Rp. 1.963.807.641.683
8.	Pay Out Time (POT)				= 4 Tahun
9.	Break Event Point (BEP)			= 24%
10.	Internal Rate of Return (IRR)			= 58%
Berdasarkan hasil kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka disimpulkan bahawa prarancangan pabrik biodiesel ini  layak
dilanjutkan ke tahap konstruksi.
